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　3 月 30 日、午前は得能・本村両氏とともに沖縄県立
芸術大学のシンポジウム「川平朝申とその時代」に参加。
午後は私一人で首里城周辺の調査を行った。「琉球交易
港図」のプリントアウトを片手に首里城周辺を歩き、景
観・建造物などの調査を行った。
　沖縄戦によって破壊された首里城は、戦後復元された
が、復元作業の概要は城内展示施設の映像で詳しく説明
されている。城内と周囲を調査したが、各種の首里城絵
図に描かれた琉球臨済宗の総本山・円覚寺、その総門前
の円鑑池と浮島の弁天堂、浮島へと渡る天女橋を「琉球
交易港図」と照合した。
　　　図１　琉球交易港図 　　　図２　葛飾北斎画「琉球八景」全八図
